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На сегодняшний день все тонкости процедуры банкротства 
индивидуального предпринимателя регулируются Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» (№127-ФЗ от 26.10.2002 с последующими 
изменениями). В этом документе описываемому вопросу посвящены всего три 
статьи, в остальном признание финансовой несостоятельности 
индивидуального предпринимателя описано в разделах, посвященных 
банкротству физического лица [2]. Все дела о банкротстве гражданина и 
индивидуального предпринимателя рассматриваются по одним и тем же 
правилам. 
Признание банкротом предпринимателя происходит только при 
вынесении соответствующего определения. На основании статьи 25 ГК 
неуплата долгов кредиторов и уклонение от уплаты налогов — главные 
причины банкротства индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность 
определяется по нескольким признакам. Первый из них — это нарушение срока 
уплаты средств перед кредиторами, в частности превышение трех месяцев[1]. 
Индивидуальный предприниматель обязан обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании его банкротом не позднее 30 рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о том, что удовлетворение требований 
одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 
гражданином денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных 
платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких 
обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 
тыс.руб.[5] 
Для того чтобы арбитражный суд признал должника банкротом, 
необходимо выявить, какой тип задолженности у него имеется. От этого 
напрямую будет зависеть решение о признании банкротства. Важно 
определить, имеется ли у предпринимателя задолженность по кредиту или это 
долг по обязательным платежам. На подачу заявления о признании 
предпринимателя банкротом имеют право множество граждан, среди которых 
сам должник, кредиторы, уполномоченные сотрудники. В редких случаях 
заявление подают органы исполнительной власти местного самоуправления [6]. 
Если индивидуальный предприниматель уверен, что банкротство 
неизбежно, он может самостоятельно подать документ. Часто в подобных 
случаях отсутствуют явные признаки банкротства. Важно, чтобы комиссия 
приняла во внимание невозможность оплаты долгов. Следует выявить и 
проанализировать перечень фактов, которые указывают на то, что должник не 
может расплатиться. После того как расчеты с кредиторами проведены, у 
предпринимателя должно остаться достаточное количество средств для 
осуществления хозяйственной деятельности. Важно, чтобы к заявлению 
предпринимателя прилагались доказательства, которые свидетельствуют о его 
неплатежеспособности. Перед тем как подавать документ, следует помнить, что 
фиктивное или преднамеренное банкротство противоречит нормам российского 
законодательства, и в случае выявления такового гражданин несет уголовную 
ответственность [3]. 
При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются 
следующие процедуры: 
 реструктуризация долгов гражданина (реабилитационная 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед 
кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов); 
 реализация имущества гражданина (реабилитационная процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в 
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов); 
 мировое соглашение (процедура, применяемая в деле о банкротстве 
на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу 
о банкротстве путем достижения соглашения между должником и 
кредиторами) [6]. 
Любое банкротство начинается с подачи заявления в арбитражный суд по 
месту регистрации индивидуального предпринимателя. В зависимости от этого 
определяется следующий порядок действий: 
1 этап. Уведомление о намерении подать на банкротство. 
С 2016 года уведомление о намерении подать на банкротство это 
непременное условие для запуска процедуры банкротства индивидуального 
предпринимателя. Составить такое уведомление индивидуальный 
предприниматель обязан не менее чем за 15 дней до подачи заявления в 
арбитражный суд. [5] 
2 этап. Подача заявления в арбитражный суд. 
Независимо от того, кто подает заявление (сам индивидуальный 
предприниматель, его кредиторы или ФНС), документ заполняется в двух 
экземплярах. В заявлении помимо данных о должнике указываются 
наименование и адрес суда, в который делается обращение. 
3 этап. Рассмотрение заявления судом. 
Суд рассматривает заявление о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом от 15 дней до 3 месяцев. Закон предусматривает 
три варианта решения арбитражного суда по заявлению о банкротстве: 
1) признание заявления обоснованным и введение процедуры 
реструктуризации долга либо переход к процедуре распродажи имущества;  
2) признание заявления необоснованным и оставление его без 
рассмотрения; 
3) признание заявления необоснованным и прекращение дела о 
банкротстве. [4] 
4 этап. Назначение финансового управляющего. 
В случае принятия к рассмотрению заявления о банкротстве, суд 
назначает финансового управляющего из аккредитованной саморегулируемой 
организации (СРО), указанной инициатором банкротства в заявлении. Его 
участие в деле обязательно – таково требование закона. Финансовый 
управляющий участвует во всех стадиях банкротства, причем на каждую из них 
его переназначает арбитражный суд. 
5 этап. Созыв собрания кредиторов. 
Собрание созывает финансовый управляющий, вместе с кредиторами на 
него приглашают и ИП-должника (без права голоса). Закон позволяет 
проводить такое собрание и в заочной форме, когда каждому кредитору 
выдается лист для голосования по вопросам, предлагаемым финансовым 
управляющим. Уведомление о проведении собрания управляющий направляет 
кредиторам, в ФНС и самому банкроту не позднее чем за 14 дней до даты его 
проведения заказным письмом.[4] 
6 этап. Реализация имущества, обанкротившегося ИП.  
Распродажа имущества индивидуального предпринимателя происходит в 
том же порядке, что и реализация имущества физического лица. Суд может 
определить необходимость продажи в двух случаях: 
1) сразу после подачи заявления, минуя стадию реструктуризации; 
2) после окончания стадии реструктуризации либо после отмены 
плана реструктуризации (документ оказался невыполним или ИП нарушил 
требования этого плана); 
В любом из этих случаев суд признаѐт предпринимателя банкротом и 
постановляет перейти к продаже его имущества. Реализация имущества должна 
произойти в течение 6 месяцев, однако по ходатайству кредиторов этот срок 
может быть продлен арбитражным судом. [8] 
Таким образом, банкротство индивидуального предпринимателя 
заключается в признании его неплатежеспособности. Решение о ликвидации 
индивидуального предпринимателя выносит арбитражный суд, 
проанализировавший все обстоятельства, которые привели к данному процессу. 
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